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A Review of Studies Related to Children?s Drawing Activities in Early-Childhood Care and Education
Yukari HOTTA
 Drawing is a popular activity with children to serve various purposes during their play or other everyday activities in early childhood 
care and education settings. This paper reviews the research on children?s drawings from the following viewpoints: (1) individual 
development through ?intellectually realistic? and ?visual perception? and (2) the sociocultural approach focusing on ?symbolic systems? 
and a ?communication system? in drawing activities based on an overview of international and domestic empirical research. This review 
reveals that the drawing process depends on peer interactions and the context in which it takes place, and they involve multimodal 
expressions, such as talking, using graphic symbols, and nonverbal communication.
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